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La investigación, la innovación y el desa-
rrollo tecnológico se han convertido en un
común denominador de los países con los 
más altos niveles de calidad de vida del
mundo, la inversión en este tipo de acti-
vidades permite, aumentar el número de
doctores por millón de habitantes, la can-
tidad de patentes asociados a inventos,
con su consecuencia, la resolución de 
problemas comunes de la humanidad que
se convierte en una oportunidad de ge-
nerar ingresos y la creación de empresas.
La investigación potencia el trabajo en 
equipo, permite que docentes de una
institución puedan trabajar interdiscipli-
nariamente en la solución de problemas,
permite que los docentes de diferen-
tes instituciones se asocien, uniendo
conocimiento, tecnología y desarrollo de 
diferentes instituciones, la investigación
aumenta y mejora las competencias y ha-
bilidades científicas de investigadores y
estudiantes, redundando en la calidad 
académica, mejora el desarrollo de la
actitud crítica del entorno, permitiendo 
mejora de procesos y situaciones mismas
de la sociedad.
La Fundación Universitaria Del Área An-
dina, como ejercicio de divulgación
presenta los resultados de proyectos de 
investigación que resultaron de diferentes
procesos, en la revista Aguncu-
ya se permite publicar resultados de
investigaciones científicas, artículos de 
revisión y ejercicios de innovación social.
La revista Aguncuya realiza un apor-
te al conocimiento de los recursos y los
procesos en la región, con la divulga-
ción interdisciplinaria de investigadores
docentes.
